























































（昭和25年）には，約 8 万 9 千人に過ぎませんでしたが，1975年（昭和50年）に
は，約247万人になり，1990年（平成 2 年）には 1 千万人の大台を超えました。
そして，2012年（平成24年）には，約1850万人となっています。他方，日本を



















































































































前提条件について規定しています。そして，続く第 6 条から第 9 条の 4 か条で，第 5 条の定める
条件が緩和される場合や免除される場合について定めています。
























































































先血統主義を採用していた当時の日本の国籍法は，この条約の第 9 条第 2 項に
違反していたのです。
8）





































































































































































































































































　そこで，日本の国籍法は，第 2 条第 3 号で，「日本で生まれた場合において，
父母がともに知れないとき，又は国籍を有しないとき」には，子は日本国籍を
取得すると定めています。つまり，父母のどちらもが判明しない子，その典型
は捨て子ですが，こうした子は，日本で生まれたことにより，日本の国籍を取
得すると定めて，生地主義を補則的に取り入れ，子が無国籍となるのを防止し
ているのです。しかし，この規定では，日本で生まれた子の親が厳格な生地主
義の国の国民である場合には，子が無国籍になることを避けられません。出生
時に子が無国籍となることを徹底的に防止するためには，日本が未だ加盟して
いない，1961年の「無国籍の削減に関する条約」第 1 条が規定する内容に従っ
て，日本で生まれた子が日本国籍を取得しなければ無国籍となるすべての場合
に，日本国籍の取得を認めるように国籍法を改正することが必要であると思い
ます。
九　終わりに
　以上で私のお話を終わりたいと思います。今日の私のお話が，皆さんが日常
生活で当たり前と思っていらっしゃる国籍を持っていることの意味についてお
考えになり，身近にあるさまざまな事柄を「もしも国籍がなかったら」という
観点から見直し，さらには，国家とはなにか，国境とはなにかなどについても
20）
無国籍の削減に関する条約第 1 条　自国の領域内で出生した者で，自国が国籍を付与しなけれ
ば無国籍となるような者に対しては自国の国籍を付与する。
20）
「もしもあなたに国籍がなかったら」（鳥居）
（199）　101
お考えになるきっかけになれば，嬉しく思います。
　ご清聴有難うございました。
【追記】本稿は，2013年11月15日に，京都学園大学法学部において行った講演の原
稿に，当日，時間の制約から省略した部分を補った上で，必要と思われる註
を付したものです。
